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II. Contextualização do objeto
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Ġ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽŶĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚŽWŽƌƚŽ͕&ĞƌŶĂŶĚŽdĄǀŽƌĂ ŝƌŝĂ ƚŽƌŶĂƌͲƐĞ
:<6,+==6< "==6(/"*6 *"4+=4"O *+ bihg " hiO :"=="5*6 " :<6,+==6<
ĐĂƚĞĚƌĄƟĐŽĞŵϭϵϴϵ͘

4 +5><+@/=>" " $</6 "<*6=6O +B:3/(" ";?/36 ;?+ +<" " 
=(63" *6
WŽƌƚŽ ƋƵĂŶĚŽ Ă ĨƌĞƋƵĞŶƚŽƵ͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ ĂůƵŶŽ Ğ ĞŶƋƵĂŶƚŽ ĚŽĐĞŶƚĞ͖
ĐŽŵƵŵĂƉĞƌƐƉĞƟǀĂƉĞƐƐŽĂů͕ƌĞĨĞƌĞĂƋƵŝůŽƋƵĞƐĞǀŝǀĞƵ͕ĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽƐ




ƋƵĂŶĚŽĚĂ ƉĞƌŐƵŶƚĂ ƐŽďƌĞ ƐĞ ŽƐ ĂŶŽƐ ĚĞ ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ƉƌĄƟĐĂ ƋƵĞ
ĞůĞ ƟǀĞƌĂ ĂƉſƐ Ă ĮŶĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ĐƵƌƐŽ ƚĞƌŝĂŵ ĂůŐŽ Ă ǀĞƌ ĐŽŵ Ă ĨĂůƚĂ
ĚĞƉƌĄƟĐĂŶĂ ĞƐĐŽůĂ͕ dĄǀŽƌĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞ͗ ͞EĆŽ͕ ƉƌĄƟĐĂŚĂǀŝĂ ďĂƐƚĂŶƚĞ͘




ĐŽŶĐĞƉƚƵĂŝƐ ŶĆŽ ƐĞ ĚŝƐĐƵƟĂŵ͘  ƟŶŚĂ ƋƵĞ ƐĞ ĨĂǌĞƌ͘  hŵĂ ĞƐƉĠĐŝĞ ĚĞ




























































































































"= /*+/"= *+ (64:6=/)&6 (3$==/(" + *+:6/=O +4 "3-?5= :6<4+56<+= 6
ŵŽĚĞƌŶŽƉŽĚĞƌŝĂƐĞƌ͚ĞŶĐĂŝǆĂĚŽ͛ŽƵŝŶƚƌŽĚƵǌŝĚŽ͘ƐƚĞƟƉŽĚĞĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ
ĞƌĂ ŵƵŝƚŽ ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽ ƉĞůĂ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ĨĂƐĐŝƐƚĂ͘ dĄǀŽƌĂ ƌĞůĞŵďƌĂ Ă
ŝŶŇƵġŶĐŝĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ Ğ ĂůĞŵĆ͗ ͞ĂŝŶĚĂ ĂƉĂŶŚĞŝ Ž ĮŶĂů ĚĂ ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ
ŝƚĂůŝĂŶĂĚŽĨĂƐĐŝƐŵŽ͕ĞĂŝŶĚĂƵŵĂƉĂƌƚĞĚĂĂůĞŵĆ͕ĐŽŵŽ^ƉĞĞƌĞŽƵƚƌŽƐ
&%)((!'  !  ,'!14 "= 5&6 +<"4 =7 "= "<;?/>+>?<"= +=>">"/=
ĐŽŵƋƵĞƐĞĐŽŶƚĂĐƚĂǀĂŶĂĂůƚƵƌĂ͕ƚĂŵďĠŵĂĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂͨĐŽƌďƵƐŝĂŶĂͩ
+=>"@" " <+":"<+(+<Q +":"<+(+<O :6/=O ͞Ž ŐƌƵƉŽĚŽƐŵĂŝƐ ǀĞůŚŽƐ ũĄ Ă
! ((&14ϴϳ
dŝŶŚĂ ĞǆŝƐƟĚŽ ƵŵĂ ĞƐƉĠĐŝĞ ĚĞ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ĞƐƋƵĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĂ
"<;?/>+>?<"*++6<'?=/+<O(64""<;?/>+>?<","=(/=>"O;?+=+/4:?=+<"
@/5("*"4+5>+O 63."5*6 :"<" 6 :"=="*6 + :"<" " "<;?/>+>?<" (3$==/("
ĐŽŵŽ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ŝŵƉŽƌ Ă ŝĚĞŶƟĚĂĚĞ ĚĞ Ƶŵ ĞƐƚĂĚŽ͘  ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ
ŵŽĚĞƌŶĂ͕ ĨŽŝ ƉŽƐƚĂ ĚĞ ƉĂƌƚĞ͕ ƉŽŝƐ ŶĆŽ ĐŽŶƟŶŚĂ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĚĞŝŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƉŽĚĞƌĞŽƵŝĚĞŶƟĚĂĚĞ͘
6*"@/"O5&6,6/=76<'?=/+<;?+S(64+)6?T"=?<-/<5+=>+464+5>6O
ƚĂŵďĠŵĂ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ ĚĞ >ƷĐŝŽ ŽƐƚĂ ĞEŝĞŵĞǇĞƌ ĞƐƚĂǀĂ Ă
ĐŚĞŐĂƌ Ă WŽƌƚƵŐĂů Ğ ĂŽ ĞŶƐŝŶŽ ƉŽƌƚƵŐƵġƐ͘ ͞ƌĂƐŝů ƵŝůĚƐ͟ ,6/ ?4 *6=
ŵĂŝŽƌĞƐ ĚŝĨƵƐŽƌĞƐ ĚĞƐƐĞ ƟƉŽ ĚĞ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ͕ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ĞƐƐĂ ƋƵĞ
ƚĂŵďĠŵƚĞǀĞĂƐƵĂĚŽƐĞĚĞŝŶŇƵġŶĐŝĂͨĐŽƌďƵƐŝĂŶĂͩ͘
6/?4:+<06*665*+=+("4/5."@"3 (&!!'($!'&! !'4O








































































"6 </>46 *+3+O 4"= =/4 "6 </>46 5+(+==$</6 :"<" "(64:"5."< +=>"











 '!4O ;?+ @/</" " <+=?3>"<O 56 "56 =+-?/5>+O 5?4" 3!''!
!& ,!&40ĚĂƋƵĂůdĄǀŽƌĂĮǌĞƌĂƉĂƌƚĞ ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŵĂŝƐĚŽŝƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ ;Ƶŵ ĚŽƐ ƋƵĂŝƐ ŝƌŝĂ ĂďĂŶĚŽŶĂƌ ĨƵŶĕƁĞƐ ƉŽƌ ĚŝƐĐſƌĚŝĂ ĚĞ
ŝĚĞŝĂƐͿ͕ĞŵĂŝƐƚƌġƐĂůƵŶŽƐ͘ŶĆŽĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌ
+=="(64/==&6O;?+<+,+<+(646=+5*63)(! (&'' (40&
ƉŽƌ ƌĞƐƵůƚĂƌŶŽĂƚƌĂƐŽĚŽĂŶŽ ůĞƟǀŽĚĞϳϬͲϳϭ͕ ĨĂǌĞŶĚŽĐŽŵƋƵĞĞƐƚĞ




ƉƌŽƉƌŝĂŵĞŶƚĞ ŶŽƐ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ ĚĞ ĞǀŽůƵĕĆŽ ĚĂ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ͟Qid $@6<"
5&6=+</"?4-<"5*+=+-?/*6<*+=>"/*+/"O:6<;?++<"?4*+,+5=6<*6
*+=+5.6(646,+<<"4+5>"+==+5(/"3:"<"""<;?/>+>?<"P͞ ĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕




























































ĂƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ ĞƌĂ ƵŵĂ ĐŝġŶĐŝĂ ƐŽĐŝĂů͘ dĄǀŽƌĂ ĞƌĂ ŵĞƵ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕  Ƶŵ














ƐĆŽ ƉĞƌĐĞơǀĞŝƐ ƋƵĂŶĚŽ ĂŶĂůŝƐĂŵŽƐ Ž ĚŝƐĐƵƌƐŽ ĚĞ ĂŵďŽƐ͘ ƉĞƐĂƌ ĚĞ
^ŝǌĂsŝĞŝƌĂƐĞƌƵŵĂĮŐƵƌĂĐŽŵƵŵŵĂŝŽƌŶŽŵĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŶŽƐĚŝĂƐ
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͞ƵŵĂ ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ĚĞ ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͘͟ WĂƌƟůŚĂ ĚĞ ƐĂďĞĚŽƌŝĂ Ğ
ĂŶŽƐĚĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ͕ƉĂƌĂ ĐŽŵƋƵĞŵĞƐƚĄĚŝƐƉŽƐƚŽĂ ƌĞĐĞďġͲůŽƐ͕ ƐĆŽ
*6/= ,">6<+= ,?5*"4+5>"/= :"<" ?4" :"=="-+4 *+ >+=>+4?5.6O ;?+









































































































































































 @/=0@+3O 5"= =?"= 6'<"= *+ <+=>"?<6 6? <+(?:+<")&6O ;?+ +B/=>+ ?4
ŽůŚĂƌ ĞƐƉĞĐŝĂů ƉĂƌĂ Ž ƉĂƚƌŝŵſŶŝŽ ƉŽƌƚƵŐƵġƐ͘ sĞŵŽƐ ƋƵĞ͕ ĚĂƋƵŝ Ğŵ
*/"5>+O4?/>"=*"=6'<"=:+3"=;?"/=6"<;?/>+>6 /</" =+< <+(65.+(/*6
/</"4=+<<+"'/3/>")9+=Q





ƉſƐ ĞƐƚĞ ƉƌŽũĞƚŽ Ž ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ĚĞ dĄǀŽƌĂ ĐŽŵĞĕŽƵ Ă ƐĞƌ
















ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĄƟĐŽƐ͘ WƌĞƚĞŶĚĞƵͲƐĞ ĂƋƵŝ Ƶŵ ĚŝĄůŽŐŽ͕
ĂĮƌŵĂŶĚŽ ŵĂŝƐ ĂƐ ƐĞŵĞůŚĂŶĕĂƐ Ğ Ă ĐŽŶƟŶƵŝĚĂĚĞ ƋƵĞ ĐƵůƟǀĂŶĚŽ Ă
ĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞĂ ƌƵƉƚƵƌĂ͘ dĂů ĚŝĄůŽŐŽ ĐŽŶƐƟƚƵŝ ƵŵŵĠƚŽĚŽƉĞůŽŵĞŝŽĚŽ
ƋƵĂů ƐĞ ƐŝŶƚĞƟǌĂƌĂŵ ĂƐ ĚƵĂƐ ǀĞƌƚĞŶƚĞƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ Ă ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ
ŶĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞƵŵĂƉƌĞĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ͗ŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƌŝŐŽƌŽƐŽĚĂƐƵĂ
ĞǀŽůƵĕĆŽĞĚŽƐƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĂĂƌƋƵĞŽůŽŐŝĂĞĚĂŚŝƐƚſƌŝĂĞƵŵĂ























































^ĠĐƵůŽ///Ͳs ^ĠĐƵůŽ/y ^ĠĐƵůŽy ^ĠĐƵůŽy//



























































































































































































































































ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŵ ƋƵĂƐĞ ĚƵƉůŝĐĂƌ Ž ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƋƵĂƌƚŽƐ͕ dĄǀŽƌĂ͕ ŽƉƀƐͲƐĞ
ĂĮŶĐĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ƌĞĨĞƌŝŶĚŽƋƵĞĞƐƐĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝƌŝĂĐŚŽĐĂƌĐŽŵĂƋƵŝůŽƋƵĞ
+<"":+<(+)&6*6+=:")6*6(65@+5>6Q
==/4O "("'" :6< :<6:6< ?4 @63?4+ (64:3+>"4+5>+ 56@6 #
ƉƌĞĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƟƌ Ž ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ƋƵĞ ƟŶŚĂ
ĐŽŵŽ Ƶŵ ĚŽƐ ƉŽŶƚŽƐ ďĂƐĞ Ă ĂŵƉůŝĂĕĆŽ ĚŽƐ ŶƷŵĞƌŽƐ ĚĞ ƋƵĂƌƚŽƐ
+B/=>+5>+=Q 65>?*6O ,"D +=>" "4:3/")&6 '"=+"5*6Y=+ 56 (65@+5>6Q
dƌĂŶƐƉŽƌƚĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂŵĂŝƐĂŽŵĞŶŽƐĐůĂƌĂ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐŽƐ
ĚŽĂŶƟŐŽƉĂƌĂŽŶŽǀŽ͘WĂƌĂĂƐƉƌŽƉŽƌĕƁĞƐĚŽƐĞƐƉĂĕŽƐĠƵƐĂĚĂĐŽŵŽ
ŵĞĚŝĚĂ ďĂƐĞ Ă ǀĂƌĂ͕ Ğ Ă ĨĂĐŚĂĚĂ ǀŝƌĂĚĂ ƉĂƌĂ Ă ĐŝĚĂĚĞ Ġ ĐŽŵƉŽƐƚĂ
ĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĞůĂƌĞŐƌĂƋƵĞĠƵƐĂĚĂŶĂƐũĂŶĞůĂƐĚŽĂŶƟŐŽĐŽŶǀĞŶƚŽ͕
,"D+5*6 "==/4O *+ ,6<4" (3"<" + "==?4/*"O ?4" <+/5>+<:<+>")&6 *6
+B/=>+5>+5656@6Q
K ŶŽǀŽ ǀŽůƵŵĞ Ġ͕ ƚĂů ĐŽŵŽ ŶĂ ĂƌƋƵŝƚĞƚƵƌĂ ƉŽƉƵůĂƌ͕  ŝĚĞĂůŝǌĂĚŽ ƐĞŵ
Ž ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ ƐĞ ĞǆƉŽƌ ŽƵ ƐĞ ŵŽƐƚƌĂƌ͘  WĂƌĂ ƋƵĞŵ Ž ǀġ ĚĂ ĐŝĚĂĚĞ͕
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ĚŝƐƟŶƚĂƐ͕ ŶĂ ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚŽ WD ĚĂ ĐŝĚĂĚĞ Ğ ŶĂ ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽƌŝĂ ĚĞ
/5>+<@+5)&6 *6 (+5><6 ./=>7</(6Q 
4 "4'6= 6= ("=6= <+"3/D" ?4"




















































































dŽĚŽ Ž ŝŶƚĞƌŝŽƌ Ğ Ă ƐƵĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ ĨŽƌĂŵŵĂŶƟĚŽƐ ŽŵĂŝƐ ƉƌſǆŝŵŽ
:6==0@+3*66</-/5"3Q=*/4+5=9+=+4">+</"3/*"*+=,6<"4:<+=+<@"*"=Q
ŐƌĂŶĚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽǀŝƐşǀĞůĚŽƉƌŽũĞƚŽ͕ĨŽŝĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽƚŽƚĂůĚĂĨĂĐŚĂĚĂ
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ƚƌĂǀĠƐ ĚŽ /ŶƋƵĠƌŝƚŽ͕bfg dĄǀŽƌĂ͕ ũĄ ƟǀĞƌĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ ĞƐƚƵĚĂƌ ĞƐƚĞ
ĞůĞŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚĂ Ƶŵ ƉĂƉĞů ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ŶŽ ƋƵŽƟĚŝĂŶŽ ĚĂ
ůĂǀŽƵƌĂ͘ K ƐĞƋƵĞŝƌŽ͕ ƋƵĞ Ġ ŝůƵƐƚƌĂĚŽ ƐĞŐƵŶĚŽ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĨŽƌŵĂƐ Ğ
ĨŽƌŵĂƚŽƐ͕ ĐŽŶƚĠŵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐƋƵĞƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĐŽŵŽ
ĐŽŵƵŶƐĚĞĞǆĞŵƉůŽƉĂƌĂĞǆĞŵƉůŽ͘KůŚĂŶĚŽŵĂŝƐĞŵĞƐƉĞĐşĮĐŽƉĂƌĂ
ƋƵĂƚƌŽ ĞǆĞŵƉůŽƐ ĂďŽƌĚĂĚŽƐ ŶŽ /ŶƋƵĠƌŝƚŽ͕ ƉĞƌĐĞďĞŵŽƐ ƋƵĞ ĚŽŝƐ ĚŽƐ
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ƐƵĂƉƌſƉƌŝĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͕ ǀĞŵŽƐĂ ĐŽŶĐůƵƐĆŽĚŽ ĐŝĐůŽƋƵĞ ũĄ ĂŶƚĞƐ ƐĞ
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ĐŽŵĞĕĂ Ă ĂĮƌŵĂƌͲƐĞ ĐŽŵŽ Ƶŵ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚĞƐƚĂƋƵĞ ŶŽ ĐŽŶũƵŶƚŽ͘
YƵĂŶĚŽŽůŚĂŵŽƐƉĂƌĂŽƟƉŽĞƉĂƌĂĂůŽĐĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĂďĞƌƚƵƌĂƐŶĞƐƚĞ
ŶŽǀŽ ĞůĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĞǆĆŽ͕ ŶŽƚĂͲƐĞ Ă ƉĞƌƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĚŽ ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ
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ĐŽǌŝŶŚĂ Ğ ƐĂůĂ ĚĞ ĞƐƚĂƌ͖ ŽƐ ƌĞƐƚĂŶƚĞƐ ĞƐƉĂĕŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞ ĂƉĞŶĂƐ
ĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽƐƉĂƌĂŽƉĄƟŽŝŶƚĞƌŶŽ͘
ƐƐŝŵ͕ ĞƐƚĂ ĨĂƐĞ ŝƌŝĂ ĐŽŶƐŝƐƟƌ ŶĂ ũƵŶĕĆŽ ĚŽƐ ĚŽŝƐ ǀŽůƵŵĞƐ͕ ĐŽŵƵŵĂ



































































































































































































































































































































































































































































































ĐŽŵŽ ƐĞƵ ǀŝǌŝŶŚŽ͕ ŽŵŽŶƚĞĚŽ ^ĂŵĞŝƌŽ ;ƌĂŐĂͿ͕ ĚĞƉĂƌĄŵŽͲŶŽƐ ĐŽŵ
ƵŵƚĞƌƌŝƚſƌŝŽĚŝƐƟŶƚŽĚĂƋƵĞůĞĚŽƐŶƷĐůĞŽƐĐĞŶƚƌĂŝƐ͕ƋƵĞƌĚĞ'ƵŝŵĂƌĆĞƐ
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ŚŽƌŝǌŽŶƚĞ͕ ĂƚĠ ĂŶƚĞƐ ĐŽŶƟĚŽŶŽƐ ǀĂůĞƐ͕ ĞŶƚƌĞŽƐ ĂĐŝĚĞŶƚĞƐŶŽ ƌĞůĞǀŽ͕
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ƋƵĞ Ž ĐŽŶƚĠŵ͘ KƐ ĐĂŵƉŽƐ͕ ǀĂƐƚŽƐ͕ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽƐ ƉĞůĂƐ ƐƵĂƐ ůŝŶŚĂƐ
ƉĂƌĂůĞůĂƐ͕ ƋƵĞƌ ǀĞƌĚĞƐ͕ ƋƵĞƌ ĂŵĂƌĞůĂƐ͕ ũĄ ƐĞĐĂƐ ĚŽ ƐŽů ;ĚĞƉĞŶĚĞŶĚŽ






ƉŽƵĐŽ ĂŶƚĞƐ ĚĂ ĞƐĐŽůĂ  Ϯ͕ϯ ĚĞ ƌŝƚĞŝƌŽƐ ;ƋƵĞ ƐĞ ĨĂǌ ŶŽƚĂƌ ĚŽ ůĂĚŽ
ĞƐƋƵĞƌĚŽͿ͕ ƵŵĂƉĞƋƵĞŶĂ ĐŽůŝŶĂ ƐŽďƌĞƐƐĂŝ ŶĂ ƌĞůĂƟǀĂƉůĂŶşĐŝĞƋƵĞĂůŝ
ƐĞ ĨŽƌŵĂ͘hŵĐŽŶơŶƵŽĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵƵƌŽƐĠƋƵĞďƌĂĚŽ͕ĐƌŝĂŶĚŽƵŵ













ĚŝƐĨĂƌĕĂƌ ŶĂ ĞŶǀŽůǀĞŶƚĞ͘ŝǀŝĚĞͲƐĞ ĞŵĚŽŝƐ ƉŝƐŽƐ͘EŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌ͕  ŚĄ ƚƌġƐ
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Ž ƐƵďŝƌ Ž ĚĞĐůŝǀĞ͕ ĐŽŶƟŶƵĂŶĚŽ Ž ĐŽŶƚŽƌŶŽ ĚĂ ĐĂƐĂ͕ ĐŽŶƐĞŐƵĞͲƐĞ
ĂŐŽƌĂǀĞƌĂƐĨĂĐŚĂĚĂƐŶĂƐĐĞŶƚĞĞŶŽƌƚĞ͕ƋƵĞĚĆŽƉĂƌĂŽƉĄƟŽ͕ƚĞŶĚŽͲƐĞ
ĂŐŽƌĂƵŵĂƉĞƌĐĞĕĆŽ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĂƋƵĞůĂƋƵĞ ƐĞƟǀĞƌĂ








Ğŵ ŵĂĚĞŝƌĂ͕ ƉŝŶƚĂĚĂƐ ŶŽǀĂŵĞŶƚĞ Ğŵ ǀĞƌŵĞůŚŽ ƐĂŶŐƵĞͲĚĞͲďŽŝ ;ĐŽƌ


























































































































































ƉŽĚĞƌŝĂ ƐƵŐĞƌŝƌ͕  ƐĆŽƉƌĂƟĐĂŵĞŶƚĞ ƚŽĚŽƐĞŵŵĂĚĞŝƌĂ͕ ĐŽŵĂĞǆĐĞĕĆŽ
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ĚĞ ĞƐƉĂĕŽ ĚĞ ĞƐƚĂƌ ĨƵŶĐŝŽŶĂ ƚĂŵďĠŵ ĐŽŵŽ ƌĞĐĞĕĆŽ͘ ŽŵŽ Ƶŵ ŚĂůů
ĚĞĞŶƚƌĂĚĂ͘ĞƐƚĞƉŽŶƚŽ͕ĠǀŝƐşǀĞůƵŵĐĂƌĄĐƚĞƌŵĂŝƐƉƌſǆŝŵŽĚŽůĂǌĞƌ
ĚŝƐƟŶƚŽ ĚĂƋƵĞůĞ ƋƵĞ ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ ůŚĞ ƚĞƌŝĂ ƐŝĚŽ ĚĂĚŽ͕ ĚĞ ĂƉŽŝŽ ĂŽ
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 ŝĚĞŝĂ ďĂƐĞ ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ ƉƌŽũĞƚŽ ƉĂƌƟƵ ĚĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝĂ͕ DĂƌŝĂ >ƵşƐĂ
'ƵŝŵĂƌĆĞƐ͘KƉƌŽŐƌĂŵĂĞƌĂƐŝŵƉůĞƐ͕ƵŵĂĐĂƐĂĚĞĨĠƌŝĂƐƉĂƌĂĂĨĂŵşůŝĂ
ƋƵĞǀŝǀŝĂŶŽWŽƌƚŽ͗ƵŵƌĞƟƌŽŶŽĐĂŵƉŽ͕ƵŵĂĞƐĐĂƉĂƚſƌŝĂăǀŝĚĂŵĂŝƐ
ŝŶƚĞŶƐĂ ĚĂ ĐŝĚĂĚĞ͘  ĐĂƐĂ ƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ƚĂŵďĠŵ ĨŽŝ ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂ ƉĞůĂ
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ĐĞƟĐŝƐŵŽ ƉĞƌĂŶƚĞ Ă ŝĚĞŝĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ ƵŵĂ ŚĂďŝƚĂĕĆŽ ƌƵƌĂů Ğŵ
ĂůŐŽ ƚĆŽ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞŽ ĐŽŵŽ ƵŵĂ ĐĂƐĂ ĚĞ ĨĠƌŝĂƐ͘ EĞƐƐĂ ĂůƚƵƌĂ͕ Ž
ƐĞƵ ŐĂďŝŶĞƚĞ ĞŶĐŽŶƚƌĂǀĂͲƐĞ ĐŽŵŵƵŝƚŽ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ Ž ƋƵĞ ŶĆŽ ĂũƵĚĂǀĂ
ă ŝĚĞŝĂ ĚĞ ĂĐĞŝƚĂƌ ĞƐƚĞƟƉŽĚĞƉƌŽũĞƚŽ͘ ƐƚĂ ĨŽŝ ƚĂŵďĠŵĂ ĂůƚƵƌĂ Ğŵ
























































ĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ͛Ϳ ƟŶŚĂŵ͕ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ Ž ĂŵďŝĞŶƚĞ ƉŽĠƟĐŽ ƋƵĞ ƐĞ
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ĞƐŐĂƌĚĞ ƌĞƉƵůƐĂƋƵĞĂƐ ĐŽƌƚĞƐ ƐĞũĂŵ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚĂƐ ĞŵƋƵĂƌƚŽƐ Ğ Ž
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DĂƋƵĞƚĂƐĚĞĞƐƚƵĚŽŶĂĞƐĐĂůĂϭͬϮϬϬ͖&ĂƐĞƐĚĞĞǀŽůƵĕĆŽ͘
[bhg\
&ŝŐƵƌĂϭϮϱͮ&ŽƚŽŐƌĂĮĂƐĚĞZĂƋƵĞůůǀĞƐ͖
DĂƋƵĞƚĂƐĚĞĞƐƚƵĚŽŶĂĞƐĐĂůĂϭͬϱϬ͖/ŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĚĞ&ĞƌŶĂŶĚŽdĄǀŽƌĂ͘
΀ϭϴϳ΁
&ŝŐƵƌĂϭϮϲͮ&ŽƚŽŐƌĂĮĂƐĚĞZĂƋƵĞůůǀĞƐ͖
DĂƋƵĞƚĂƐĚĞĞƐƚƵĚŽŶĂĞƐĐĂůĂϭͬϱϬ͖/ŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĚĞ&ĞƌŶĂŶĚŽdĄǀŽƌĂ͘
[bhh\
&ŝŐƵƌĂϭϮϲͮ&ŽƚŽŐƌĂĮĂƐĚĞZĂƋƵĞůůǀĞƐ͖
DĂƋƵĞƚĂƐĚĞĞƐƚƵĚŽŶĂĞƐĐĂůĂϭͬϱϬ͖/ŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĚĞ&ĞƌŶĂŶĚŽdĄǀŽƌĂ͘
[bhi\
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